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Dn. NICOLAO / Praetura Ve-
moensis scribae perindustrio;
Felicia Fata!
Agnifica certe res, & legibus non mi-
, nus divinis qvam naturas consentanea,
gratuitam beneficiorum molem grati-
tudinis antidoto & justoretributionis
aequilibrio recompensare: voluit enim
id jam in rerum initiis Coeleste Nu •
men,dum indissolubili illa aureaque so-
aetatis catena miserrimos mortales conecteret.Alta argu-
mentorum pondera, hinc inde deprompta praeter neces*
sitatem hucadserre lubenssupersedeo, cum ad hoc com-
probandum satis sit consvetndinis perpetua laus, & quo-
tidiana vivendi norma, scilicet, cpxodmanus manum fricare
teneatur; quippe sc bestiarum sive in sylvi's,sive aquarum
spatiis,omni prorsus ratione carentium, gratitudinis na-
turalis, vel quasi gratitudinis, adumbratio huic non o!>
scure videtur essie analoga. Nesas prosecto essiet, si vel
ego quantuscunque NominumVeJlrorum cultor,tot & tan-
torumbeneficiorum clarissima documenta,alto & tene-
broso involverem silentio; quin potius id, quod intra pe-
ctoris mei claustra diu delituerat, tam mhimet ipsi re-
vocarem in mentem, quam aliis testata redderem; prae-
sertim cum gratiae Vestraesaluberrima aura,partim etiam
benesicia, id cumprimis ame videntur postulare. sed
dubius haereo, an grati;udinis possit existeresignura,Dis-
cursus hujus simplicissima tenui as? qvaeaculinari inge-
nio, humili Itylo contexta, & luminibus verborum, quibus
uti decuisset, minime ornata; siqvidem omni proportio-
ne ad vestra benesicia deihtuitur. sed si retro spexero,
qua paterna fronte, quam lucido oculo aspicitis omni-
um eorum ora, ingenium & animos, qui circa hanc Aca-
demiam Vestris pascuntur deliciis, minime dubito, quin
hocce quamvis solio tenuius munnsculum,ubinilsolenne,
nil altum, ut forte expectatis, vestris placeat pectori-
bus: quod etiam nunc majoremin modum & vehemen-
ter commendo. sed & Deum dementissimum corde,
ore & experrectis compello manibus,ut Vos continua sua
Clementia , sulcris stabilissimis ac robustifii-
mis, sulcire dignetur, quo, dum in hoc Academiae ro-
sario, velut dulcia'poma & sontes, qui gratissiraa dant
toti coetui refrigeria, perdiu floreatis!, denicp hac vita
abunde saturati,ad laetissima coelica tempe aeternarumcg






'Jttsiribu s quidem aesa excelsis animi ornavit dettbiu
microccsmtn Cale is ilia &in arernum bened/Ha sa-
picmiajrss horribile atlht ! ttrribile auditu ! Arebit
tetti Divinigloriamsia/uprincipis hujus mundi,am-
biens, privatus perfestione imaginis Det, ad quam e-
rat iendirus, in ignorantia tsstupiduatis barathrum
tmjnrinio qvoaam casu, se fracipitavis, adeo, ut in-
genium jam ohtusum si hebes sidum, «tuli mentis i via veritatis ,
aredimria inselii, declinent, si noctua insiar in silendidisi
■simorum silia radiorum luce obsuseati enectitia»t\ nec silum in iu ,
'quafinitus D£i sini, sed si in rerum naturalium aeeurato siru-
sinio infelix homo inselititer eesiitet. Unde tonquesii sunt etiam
antiquiores, almam Veritatem tn altam atsa profundam soveam
demersam esse. Hinc ergo opus remedio: quod excepta illa sictus-
Ii finitus veritatis illuminatione prasini isimum esi, prasupposisis
seminariis ruderibus% ,qtta nobis tonnastuntur, siqtsis rat tone, rebw,
quarum esi capsx applicaverit, eamq,frequentius tn gyrum egerit:
quo sit, ut nobilis illa imaginisTstvtna sax quodammodo incendatur,
mensq, labe Edentea ttcacata vitisim atuatur. seilieet disiutando
reddimur promptiores ad indagandam veritatem, quam sine ea,
vix assequi posjsemw. Unde materiam haneeede Disputatione,£P-r*w
etiam ExeUentiss: si Dedor Gerhard in Methodo studii theologici,
fraeipuum sieittatts Academica Ktt saeteo appellat , judicavi di-
gnam,qua sub disquisitiomspublica incudem dme revoiarettir, Fa-
tear equidem, siomnino ntcejjitas imperat sateri ,stlenne bae argu-
mentum rudiori ae par erat , penicillo a me adumbratum: sed in
eausa suit partim sesimatio , qua tn re gravi, ubi mora si me-
ditatio valent, aliquid vitiiJetum vehit utplurimum,partim bre-
vitatis amor, qui bae ditludnis omnia non perm sit exponere
Veniam itaq, siero, Lector benevole, si qutd aut omisium, aut tn
solium deprehenderis; Tibi mea vtnsiim officia conslabunt sisiud<a~
Vale sia dalUspolitiora txptda.
AUXILIANTE DEOI
Thesis I.
visquis vel extremos ad Indos , latissi-
mum peregrinationis conaretur emeti-
ri iter, oculorum suorum curiositatem
regionum delectabiliprospecto tantum
ut pasceret,etiam meo sensti nullum la-
boris suifructum, sumptuumqj lucri m
inde reportaret. At quem Divina benignitas exoticarum
terrarum angulos, ac maximas aquarum saeles circum-
vagari voluerit, vulgaribus se non applicet, quin potius
maximo nisu, (praesupposito pietatis ardore,) grandiare-
rum molimina pertractet, & slatum ImperiorumRegum-
que auctoritatem , & legum varietatem, & subditorum
conditionem,& terrarum situm, & fructuum ubertatem,
sibi reddat perspecta; unde demum, ut ex Politica pru-
dentia, catenam rerum futurarum dijudicare diseet. Nec
minimam parit utilitatem, si eruditorum frequens adsit
diseursibus , & e doctis doctorum pectoribus, avidis au-
ribus ebullientes sapientiae rivulos derivarit. Hinc ipsl
laudis sapor, honoris sastigium; hinc gloria nomencj ma-
nebit sempiternum: hunc domum redeuntem omnes can-
didis amplectuntur lacertis. Pari ratione regni studio-
rum spatiosissimos qui pervagatur campos, externam ejus
{uperneiemlambere eino sufficitjsed interioraviscera ipsa-
que rerum arcana scrutari tenetur & rimari,- hinc t n-
dem amplissima ornatum mesTe cum tempore colliget a-
gru,qui dumcollectus,fructibus ejushilari bonorum omni-
um applausu belle fruetur. Vastumillud mare Theolo-
gicum nemo sauflo & felici sidere pernavigat, & ad por-
tum optatum pervenit; sed violentissimo euri afflatu, er-
rorumque undis circumventus in prosundum praecipita-
nisi prius in hoc laboris & fidei aquis inundet, 8c an-
tilogiarum apparentium scopulos jacto interpretationis
clavo, normantibus Bibliis, locis qve hagiographorum pa-
rallelis praeternavigare siciat. Ad Metaphysices adyradc
subtilissimos subtilitatum recessus nec datur currere lata
via: nam est scientiarum Philosophicarumabyssus, & ter-
minorum sere oceanus: indesectumergo requirit laborem.
scilicet inteliigere & rite applicare pro re nata infinitam
sc dissicillimam terminorum congeriem, quibus universa
illa disciplina, quanta quanta est, abundat, sane opus 8c
labor est; quibus intellectis fragranttssimum doctrinae o-
dorem exspirat, & naribus svaves sapientiae halitus essun-
dit. Logices exactam notitiam primis labris haurire, <3c
obiter inspiciendo, quasi canis e Nilo,vel adculinam, ut re-
sert disopus, non juvat;multum enim laboris requirit.
Arcanas rerum caulas aequo rimari judicio & virideflo-
ribusque purpureis ornatum pratum Physicura nemo sic-
co pede transire debet. Longum forte soret, si o-
mniumFacultatum ambitum percurrerem. Tantumhunc
addocalculum, in iismulta opus esso meditatione, & ex o-
mnium harum disdplinarum cognitione sertilissimamDi-
sputationis planitiem se aperire. Qyicquid tandem sit,
nulla scientia, nullum doctrinae semen feliciter compara-
ri quit, nisi pri us solide in gyrumrationis ducatur &per-
pendatur; haec enimornma lumine saoiXlu&rttDijputationis
esficacissima vis, dulcissimum illud ingenii nutrimentum,
& nectar mellitissimum. Nam diametraiis opposido sta-
tum controversiae ad oculum monstrat, quem ratiocina-
tio veritatem amans dissecat, abrumpit, indeque atras
errorum nebulas depellit, sacemque splendidissimam prae-
bet veritati rei, secundum illud tritum : Contraria juxta Je
sosita tntlnu tluctscmt: non secus ac silex & chalybs, dura
stser se colliduntur, violentus ille concursiis ignem evo
mit. Ita ex sententiarum, non minimo stridore occur-
rentium coilisione demonstr atur & apertis luminibus cer-
nitur veritatis puritas; quippe, impojsibile est idemsimul ejje
non ejjss: (s, contrariorum alterum adesse, alterum absjji (remo~
veri) necejjltm esi. secundum Anst:lib:de sbmn.Capr I; i-
deo phosphorus ille philophantmm curiose alio m lo-
co dicit: det pxs ctKpi&Acyeixreu , «*)■ ia Trcpodx t*c
a kn-odexdlcv: oportet noscotistdsrare/intentias, &non sme exa~
cla discusfloneprobare-, quod siet, habitoprimum respectu ad u-
nionem extremorum-sthjeBi &pradicatisaqsr virtualiter de-
struendo,siveper distinctionem,sive exceptionem; tamen-
non sorinsecus siimptas ,ne monstrosus siat trangressus
& saltus de genere ad genus; sed ex ipsius rei natura
promanantes, ut firmiores sint demonstrationum radices,
quas dictitat rei habitudo & indoles, & operosa proba-
tionis industria. Cum ergo tanta sit Disputationurn &
utilitas & necessitas, in sequentibus qua fieri potesl: brevi-
tate, de indole Disputationis, benedicente DEo, agam
thesibus.
Tues: II
pRiusquam vero definitio hujus floridae non minusA quam inre literaria maxime utilis & necessariae mate-
riei, deDiJJwtatione, pro modulo ingenii in medium prose-
ratur, rationem nominis reddendam existimo, cum ali-
quando multi obscuritatum scopuli, ramosa compita &
inhospita tesqua in recesTu terminorum lateant; I-gitur
consilio illustrium virorum, accuratiorem rei indagi-
nem summis viribus sectantium, si utar, & vestigixs eo-
rum tnsistam, e re mea esTe videtur: quod sit
/. etymologiam adhibendo. Notatio Dijputationis rite eno-
data, si Praepos; Insep: dis, & verbo puto , peti poresb
qvae quidem nativae suae significationis usum hic loci non-
nihil diductus offendit: proprie enim hortulanorum ess,
qui in arvis sua exercent negotia, 01119 stolones & sur-
culos insertiles aut infrugiseros dmecant, amputant, e-
0s9 ut non alicujus hili aut pili, pabulo slammae inge-
runt : In hunc nostrura sensum per metaphoram & com-
parationem venit, seu quod idem ess, varie, allatis in u-
tramcjj partem diversis rationibus, de una eademq; re
diverse putare , vel cum alio colloqui, vel secum ratio-
cinari de rebus, quae probabiliter in utramcp partem
possunt agitari • quam actionem amant nobiliora inge-
nia. Certum enim ess intellectum nostrum a rebus men-
surari, itaqj res propter diversissimas habitudines &
affectiones, pro ut a nobis,concipiuntur, diversimode no-
bis respraesentan: quia una eademq; res potest esse mul-
tis considerationibus obnoxia , prout intellectus noster
multos format conceptus inter se pugnantes,qui recon-
ciliatione indigent, ut amica quadam congruentia de-
mum consp irent.
II. Homonymixm evolvendo • Cujus potiores tantum ac-
ceptiones hic praemittere animus ess , potestque sio o-
stendi, quod Dictatio accipitur (1) materialiter, & (ysltma-
tlce, pro ipla materia disputandi, & pro ipso complexu,
quo res illa continetur, & quatenus literis ess consigna-
ta; quo sensu seu significatu veniunt omnes Disputationesexpressae <5c typis vulgatae ; sicut svaretz, Gregorius de
Valentia, & alii frequenter hujuscemodi tractatus appel-
lant Dijputationes. Deinde (2) sormaliter pro actu disputa-
toriq, quo alter oppugnat,tanquam in duello, alter desen-
dit, luis quisque savens rationibus: inde Cicero dici t,Dt~
sputare in : quod communiter sit per actum
syilogisticum, raro alias. secundu m hanc acceptionem
\
sumitur , ve! late , quatenus notat quodcunque colloqui-
um, etiam vulgarium ingeniorum, qui necctEsopum tri-
verunt: vel stri&e, qua res, quaecunque sit , noematice 8c
id sctiter per operationem intellectas abstracta* in tertia
mentis intysU sistitur, qvae eam a conditionibus imper-
sectis & variarum erronearum opinionum nebulis ex-
purgat, ut sanus eruatur sensus;qvod nostraeest conside-
rationis. Qvin & dicunt aliquem sicum hoc est,
contrarias & diversas rationes ponderare, deliberare.
Removentur ergo omnesphilologi cxD/Jpntatiom acceptio-
nes, dum sigmficat amputare, dlsficar.t,item rationem villica*
tionis habere ; utDisputare rationem cumaliquo,Plaut: prae-
terea disputationes simt stperstitios* , quarum auctor per
suas artes diabolus existit, qui ut in aliis, ita in bae mffr
le eis artisex. Mox sipertsacamt , quas dicuntur
y'iM i. Tira. i. v. 6: De quibus etiam G 6. v. 4. quod qui
talibus utitur, turget, nihil sc/ens, sed Ungvens circa qvastio*
ner, &verborum pugnae, ex quibus nascitur invida, contentio.,
blasphemiae /u/piciones maU isc. Cons.2.Tim. 2.v. 23. Tit.^V.p.
III synonymiam recensendo: de qua non multum labora-
mus, cum parum aut nihil lucis substratae materiae ad-
serat; paucissima itaejj sufficiant: scilicet appellari sve-
vit Disnutatio, Dissensus , qvod quidem proprie connotat
naturalem & instantaneura motum, ex uno' loco in a-
lium, seu huc & illuc currere. sive siat mediate, sive imme-
diate, quo senlu CaesarL. g.bell Gall: dicit magno cla-
more passim se sugae mandant. & Plin: L 2:
c. 56. dicit diseursum stellarum, earundem cursiim, itera
Curt; 1 5: c: 2: quod etiam propter analogiam & in uno
tertio convenientiam nostris savet partibus; deinde Dis
quisitio, Dissertatio. Ratiocinatio , Ratio , sumto vocabulo ra-
tionis, noniradicaliter & inslatufundamentali, sed causaliter
& effective. , quatenus judicium colligit syllogiflicum ex
princicipiis tam veris quam salsis. Hinc Horat:Vin~
sit enimfinitos ratio insanire nepotes: Item Jntellsttns, si modo
id intelligatur, non de ipsa ejus essenria, sed operatione,
quas tamen voces posteriores rarissime usu veniunt.
Thes; III.
CIc brevitate qua fieri potuit, absoluto thematis sim-
& incomplexi scrutinio, quod alias dissiculta-
tum spinis obsitum esso soler, injungit jam suscepti ordi-
nis ratio, ut definitiva tangatur rei substratas lustratio.
sine ullius igitur praejudicio hanc apponere non dubito
definitionis sacem : Disiutatio esi operatio Intellectus, qua di-
tter/* slntentit ad normam logicam conseruntur, ex quibus col-
lutis, veritatis slamma in altum Vibratur.
Vel ut M: saltzhuberus in Methodo dilputandi;
Pijputatio esl artificiosa sT ingenua alicujus vocabuli vel rei ds
eeptatio , veritatis vel indaganda vel experiendi causa, ab uno vel
pluribus msiituut Velstiscepta.
Thes; IV.
A Ristotdes in initio I.i. Metaph; omnes homines, quot-
x 1quot vitali in hoc mundo fruuntur aura, slagrare de-
siderio sciensdi, maxime tamen eos, quibus de meliori
luto finxit praecordia titan, sabtili acumine asserit: cui
succenturiatur Cicero 1. 2, de sinibus dicens , natura cupidi-
tatem ingeneravit homini veri inveniendi, quod facillime appa-
ret, eum Vaeni curis etiam qvid in coelo siatpire avemus. Pro-
inde B: Atig; 1, 4; C: 16: de conscssiene inquit, Disiuta-
stonis acumen Dei donum esl. scilicet nullo alio modo ae-
que ac per ratiocinationem cognitio rei, quae senili non
conslat, potest acquiri: unde Apcstoius Rem: III. 28;dum
diu de justificatione meditatus essiet, tandem dicit uy -
ratiocinando concludimus 0r.Verum quidem esl, na-
icuraiemLogicam rudibus sufficere,minime vero iis,qui
sapra vulgus aliquid sapere laborant, quos in sua scien-
tia certiores esse oportet & promptiores: semper enim
certius, expeditius & promptius agit, qui ex habitu,
qualis est Logica artisicialis, agit. Absit tamen in aeter-
num, ut dicamus oraniscium Deum uti processu ratioci-
nandi , ejuscg scientiam ad notiones naturales successi-
vas constringi credamus, quippe est Deo congenita, non
labore quaesita sed naturalis vi eminenti, non discursiva
& ratiocinatrix, sed simplicistima , non finita sed insi-
nita & incoraprehensibilis , deniqj ipse Deus, quatenus
seipsum & omnia pesectissime simm ac semel umeo, eoqj
simpliassimo ac aeterno intuitu comprehendit.
Thes: V.
CEd ne laxatis habenis, esfuso & praecipit! quodam
provehar, & ante nidum contectum ova pariam,
hic loci paululum subsistere operae pretium existimo,
praesiipponendo ex nostrae hypotheseos ratione, Cmsam
immediatam Disputationis & efficientem esTe intellectum &sanam mentem, cujus proles & Tectus est, ut nihil di-
cam de subjecto quod & denominationis, quod homo, qui
tanquam splendida domus aureum hoc in se continet
clenodium , quo ut pretiosissimo unione ornavit eum
Creator. Hinc quoqj pullulat quaedam praerogativa &
excelsioraprivilegia, quibas homo prae caeteris gaudet
animantibus , adeo ut omnium aliarum creaturarum
myriada, tam genera singulorum, quam singula gene-
rum, per benesicium rationis antecellat. Hanc si dem-
seris non secus ac alia animantia errabundus vagatur: de
qua etiam Cicero hunc in modum disserit: Homo et/i
multis aliis, tamen hoc uno d bestiis plurimum dissert, quod ra~
tonem habeat d natura , mentem datam & acrem &'vigentem
celerrimej{ multasmul agitantem, (sut ita dicam, sgaeem, qua
(scausas rerum (s con/ecutiones videat, tssimilitudines transse-
rat, (sdisjuncta, conjungat, & cum prasentibus futura copulet,
omnem % complebatur consequentifflatum. 1. 2. de Fin. Di-
cat quis, to rationale, non hominem, esse subjectum dis-
putationis. sic est; nihil tamen impedit, quin judicii sive
exercitii rectae rationis Jtdjwov, & subjectum quo
seu informationis sit intellectus.* nam disputatio sine judi-
cio intellectus nulla est. Vel, quis quaeso to rationale ab
homineseparaverit, aut hominem a t» rationali ? Et hic
animi stimulus vel potentia aptitudinalis disputandi, ho-
mini actutum a primo conceptionis momento connasci-
tur,&ab animaerationalis rore, quemadmodum a toto suo
potentiali dependet.* imo homini adhuc infanti inest actu
primo, quamvis conceptus componere & dividere ne-
queat, multo vero minus de compositione eorum judi-
care, rectene illa an sinistre siant? tum enim mens no-
stra nullam facit distantiam inter boni orientem & ma-
li occidentem,sedhaecinindistinctumconsunditChaos,ne-
ve simplicissimos terminos nec verborum, sensuum, sen-
tentiarum inter se connexarum & rerum disquirere cau-
saspotest: & sic ab surditatis essiet charybdis, dicere, dstu
tare, judicare& rationis trutina non pojse aliquidponderare. Con-
tradictionem involvit in adjecto, disputape de non cc-
gnoscibili, dicitDoct: Calov: etsi alio scopo ; adolescen-
te vero homine, dccrescentibus annis crescit potentia ju-
dicativa , firmioresq; crebra exercitatione agit radices,
ut majori robore operationes suas possit in actum secun-
dum exerere, ac per notiones secundas sua obire munia,
quae modum discurrendi ostendunt, & auxiliatrices prae-
bent manus, ut commodius ratiocinandi viam teneamus.
Intellectus enim noster itacst «caecatus,utnequaqua sun-
damentalites, radicaliter <5c in ssatu individuali singula
queat examinare: igitur necefflim habet per abstractio-
nem quandam praecisivam, rem in statu nniversali consi-
derare. Unde quilibet apertis oculis potest concludere,
disputationem esTe opus intellectus; quod erat proban-
dum-*.
Thesi VI.
CXcipis jam eausa materialis Disiputationis, quae omnes
'-'cognosicibilium controversiarum tortuosissimas & im-
plicatas silvas perrumpit,& non sidum circa nobilissimas
subtilitates, verum etiam vilissimafrerumqvidditatesd si*
quirendo versiatur. In transcursiu tantum levi crena prae*
libabimus, quod res Theologicae , eminentes & sublimes,
ut siunt protunda & tremenda mysteria divina, ad amus*
sim intellectus temere non siunt examinanda autmensiuran-
da; quippe non cadunt siub nudam contemplativam sid-
entiam, & historicam notitiam, sied sidem & assensium
requirunt,juxtaHeb:ii.v.i. Ergo illa potius admiratione
elevare, quamrationis umbra obnubilare tenemur. Inde
tamen nemo Criticorum hunc condusionis nodum con-
stringat ; siacratissimas pandectas rectae rationis lumen
tollere: nullus enim locus ei,dum intra siphaeram sie continet,
obicem ponit. Impossibile est, ut Deus solumperscripturl
inclinet ad veritatem, & per lumen rationis ad salsitatem.
Interim notandum illud Chrysiostomi, dicentis Hom. 22:
Magnum esi periculum , resfidei humanis committere
quia transcendunt captum, ut Apost.
Thes. V11»
In disiputando frustraneus erit labor, nisi intima proposi-tionura visicera siurnma cum diligentia animadverten-
tur, quibus nitunturceu sulcris consequentiae. Qui enim
artisicjosie disputare cupit, Logicae sit studiosius oportet,
cum nullus trames sit certior, qui ad clarissimam cOghistO-
iiis arceiu nos ducit, quam habitus logicus. Et hic est
legitimus modus discurrendi, ut siat per syilogismos,sive
sine eiplicitisive impliciti; horum enim beneficio,velut
pressis manibus, tenemus totum controversiae nervum.
Unde Axioma Noologicum: Notionum logicarum norma
tslfacilior veritatis investigatio. Item , semper informa Lo-
gica est d:(putandum•
Tues; VIII.
/Tra contradictionem & ambabus largimur ulnis veri-
quae conuenit cum sublimi JntelleBu, omnia ab
omni aeternitate, modo quodam imperserutatili intelli-
gentis, puta ipsius Veritatis , qui universali beneplacito ita
voluit, & insallibiliter vidit, ut in siliae veritate
alio modo se habere & esie nequeant, quam subjective &
in sie existunt, siemper esse sibi similem, nec esie possie
multiformem: sed hoc sit monstroso judicii desectu in
hominibus, quod in apprehendendo variarum rationum
confluxu a scopo veritatis exorbitent, quae tamen ulterius
penficataecoalescunt. Multa quocp lenius verademonstrat,
quae tamen paucis obvia lunt, unde saepein Disputatio-
nem veniunt, & nonnunquam dubitatur de sensuali per-
ceptione, cum variis de causis salli pOstunt sensus ncstri.
Placet exseribere, quid Philosophiis hac de re senserit:
si sensus, inquit, non errent, nec intellectus errabit; intel-
lectus enim agens ad Ideam & exemplar phantasmatis ,
quod habet in obtutu, speciem imprimit intelligibilem,
quae expressa deinde ex asse resert phantasmata, unde in-
tellectus objecti claritate & evidentia ita cogitur, ut dis-
sentire non possir.si maxime vellet: antequam aliquid cer-
ti statuatur, & asiensum silum adhibet intellectus, sacul-




mnino efflagitat veritatis sobria cognitio, ut imdiqiiaqj
cogitationum, meditationis, sc deliberationis ocellis cu-
riosa .quadam indagationecircumspiciacur,&ad stateram
rationis examinetur, quae notiones complexae isti vel huic
sipecierum vel affectionum conceptui imponi merentur,
sive erroris luto obvoluta fuerit, ( scilcetveritas ) id heroi-
co quodam animo,ut saecem ingratam, mentis lima discu-
tiat, sive puritas genuini inclaruerit sensus, hanc assensu
illinias, ut qui nucem de cuneo, & carnem de osse sejun-
git,avellit,itadisputans veritatem asalsis suspicionibus
disgregat-,proptereaDisputatioest venatioveritatisssicPla-
to Philosophum venatorem appellat veri.
Thes. IX.
Tandem, nunc manet Disputationis legitimum sc pro-esse veritatis inquisirionem & acquisi-
tionem, loqvendo desine obtinendo. sed caisiasa contra-
ham, ne forte altiores undae, ex abysso aestuantes, tenuem
frangant ratem, portum intrabo, ubi scaphula arenae
' applicata, inter virgulta liber huius, la-
~
horis ludgre cupio._ h
v.
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